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 ملخص البحث
 
منهج شرح الحديث فى كتاب الجوهر "علمي بالدوضوع البحث الم.  ٕٙٔٓ .حفيظجمال الدين 
". وىذا الموهوب ومنبهات القلوب شرح لباب الحديث للشيخ علي بن عبد الرحمن الكلنتاني
الكتاب الدبحوث ألفو أحد علماء الدليزيا يعتٌ الشيخ علي الكلنتانى، ىو عالم مشهور بكثرة علمو، 
 ومؤلفاتو تكون مرجعا لطلاب العلم، وبحثو يتًكز فى منهج شرح الحديث. 
الخطوات التي سلكها الدؤلف فى شرح  مافى ىذا البحث محددة كما تلي: الأول،  وأما الدشكلة 
ىذا البحث لدعرفة  وىدف؟ والثانى، ما الأساليب التى راجعها الدؤلف فى شرح الحديث؟. الحديث
 الأساليب التى راجعها الدؤلف فى شرح الحديث. معرفة وتي سلكها الدؤلف فى شرح الحديث، الخطوات ال
جمع البيانات من الكتب الدتنوعة التي يعتٌ hcraeseR yrarbiL( (بحث مكتبى  البحث ىذاو 
بيانات البيانات الأساسية و الو البيانات التى استخرجت فى ىذا البحث نوعان وىى  تتعلق بالبحث.
 .)fitatilauk naitilenepبحث كيفي (ا صفة البحث فهو الثنوية. وأم
 ثم بعد إجراء خطوات البحث، حصل الباحث النتائج، كما يالى: 
بذكر الأيات القرآنية يبدئو ديث منها: أولا، أن خطوات الشيخ على الكلنتانى عند شرح الح  
ترجمة و  .فى بعض الباب ذكر تعريف الباب عند الحاجة فى بعض الأحاديث، و قبل ذكر الحديث
الكلنتانى جميع الأحاديث تسهيلا للطلاب على فهم  الشيخ علي ترجم، يعتٌ الحديث إلى اللغة الدلايوية
صود قالدعتٌ الدراد والدتين فى التًجمة، إحداهما: ترجمة الحرفية للنص. والأخرى: ترجة قالحديث واعتمد طري
الرواية التى ذكر  و، ديثاحالأفى بعض  ذكر الحكاية و ديث،احالأفى بعض فائدة ال من الحديث، وذكر
فى بعض  ذكر الرواة بيان التخريج لتأكيد الشرح و ،ديثاحالأبعض فى  ذكر َمن مصادرهلم ت
 .ديثاحالأبعض فى  ذكر الدوعظة لاستفادة الحديثو  ،ديثاحلأا
وىر "الجفي كتاب  الأحاديث شرح في علي الكلنتانىالشيخ  رجعها التى أساليبثانيا، أن 
 ، وبأيات القرأن بعض الأحاديث شرحوىي:  "القلوب شرح لباب الحديث الدوىوب ومنبهات
 والحديث يرمن علماء التفس ،هم برأيأو  الجهابذة العلماءوال قو أ ،ل الصحابةاقو أ ، والنبوية ديثاحالأ
وال علماء التصوف من كل بابو، قأ نقلوغيرىم. و كثيرا يشرح الشيخ علي الكلنتانى ب وقوالتصوف والف
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إذن كان الدنهج الذى ادر الجيلانى و الشيخ حسن البصر وغيرىم. قمثل الإمام الغزالى و الشيخ عبد ال
   انى فى شرح الحديث تحليليا على اللون التصوف. سلكو الشيخ الكلنت
مثل   ثالثا، أن الدصدر التى راجعها الشيخ علي الكلنتانى فى شرح الأحاديث أكثرىا مصادر من الكتب 
و   قرطبىالتفسير  بكتا شرح دلائل الخيرات و بكتاجمع الفوائد و   بكتاذكار للنووى و لأا بكتا
 حاشية جمل و بكتا كفاية الأخيار و  بكتا غنية و بكتا و تحفة الحبيب بكتا حياء والإ بكتا
 باجورى وغيرىا. بكتا و عجائب الدخلوقات و بكتا
وىر الدوىوب الجشرح الحديث في كتاب  في علي بن عبد الرحمن الكلنتانىالشيخ  إستخدمرابعا، 
 .على حسب الإجتهاد واللغة الإجمالىنهج بم القلوب شرح لباب الحديث ومنبهات
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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا  ،الحمد لله الذي ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله
بعثو ربو بالحق ىاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منيرا، أرسلو  ،صلى الله عليو وسلم محمد
بلغ الرسالة ‌صلى الله عليو وسلمعلى سيدنا محمد  كّرم وعّظم  اللهم صلي وسلم وبارك ،رحمة للعالدين
وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاىد في سبيل الله حق جهاده، وعلى آلو الأطهار وأصحابو 
 .وبعد .الأبرار والتابعين لذم بإحسان ورضوا عنو ذلك لدن خشى ربو
ىا حتى يستطيع ب كأصغرىا و أالحمد لله والشكر لله عز وجّل الذي أعطى الباحث نعما كثيرة 
لاستفاء بعض الوظائف والشروط للحصول على درجة جامعية في كلية  العلمي بحثالىذا أن يتم 
منهج  "بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية ببنجرماسين تحت الدوضوع:  علوم الإنسانيةالو  أصول الدين
شرح الحديث فى كتاب الجوىر الدوىوب ومنبهات القلوب شرح لباب الحديث للشيخ علي بن عبد 
 ".الرحمن الكلنتاني
أولى ىـذه الكلمـات ، و وفي نهاية الدطاف أودُّ البَـْوح بكلماٍت طالدا اكتظَّ بها صـدري وفـاًء وعرفانـا
غــراس والــديَّ اللَّــَذين مــا فَتن َــا صـــابَرْين دعــوات ضــارعات إلى ربا البيــات أن هعــل عملــي ىــذا امتــدادا ل
، ثم إلى مــــن لـــو يــــد الدســـاعدة والدســــاهمة إستعراضـــا بــــذكر داعنيَــــْين الله أن يكتــــب التوفيـــق للباحــــث وبحثـــو
 اسمآئهم، غير أني أخص بالذكر رسميا لا حسيا:
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نية الذي قد عبد الله كرنً الداجستير، عميد كلية أصول الدين والعلوم الإنسا الأستاذ الدكتور .ٔ
 منح قرارتو بإجراء الدناقشة على ىذه الرسالة العلمية.
والحديث بكلية أصول الدين رئيس شعبة التفسير  دة الدكتور سيف الدين الداجستير،سعا .ٕ
 علوم الإنسانية بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.الو 
نا سعادة الدكتور ذكري نروا، الدشرف الأول الداجستير  ج أحمد زمانىا ندوس الحالدكتور  سعادة .ٖ
ن قد بسطا للباحث يد الدساعدات والإرشادات والتوصيات الداجستير الدشرف الثاني، الذا
 وغير ذلك ما يؤدى ىذا البحث إلى بحر التمام.
سعادة أحمد الداجستير، الدربي السابق في معهد الطلاب الدشروع الخاص شعبة التفسير  .ٗ
صول الدين والعلوم الإنسانية بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية والحديث بكلية أ
 بنجرماسين.
: لاَجزَاَء لكما إلا على الله عز وجل الَذين دعَوا  أحمد داني و ميسرةين ينسماحة والديَّ الحن .٘
لى، ذلك يشق حجب السماء، ليبلغ الله سبحانو وتعالى، منكما بالتوفيق والذداية، وأقول 
وأدعوا الله لوالدي أن يغفر الله لذما ويرحمهما كما ربّياني صغيرا ودعيالي كل يوم وليلة، عسى 
 أن يبعثهما الله مقاما محمودا.
علوم الإنسانية الأفوت الشكر الجزيل لجميع الدعلمين والدعلمات في كلية أصول الدين و ولا  .ٙ
 والأخص في الدشروع الخاص.
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علوم الإنسانية الوأصدقائي في شعبة التفسير والحديث الدشروع الخاص كلية أصول الدين و  .ٚ
 و النعيم، آمين. بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، عسى الله أن همعنا في جنت
خطاء في كتابة ىذا البحث العلمي، فما أحسن للقارئين ولا يفوت الباحث من النقصان والأ
عسى الله أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحث وللقارئين  أن يقتًحوا الباحث باقتًاحات إصلاحية.
 عامة، آمين.
 
 م ٕٙٔٓ يونيو   ٖٔ  بنجرماسين،
 ىـ ٖٚٗٔ رمضان ٛ 
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